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SAMENVATTING
In 1976 werd aan het Econometrisch Inst i tuut van de Rijksuniversiteit  Gro-
ningen het econometrische model GRECON geconstrueerd, waarmee jaarl i jks voor-
spel l ingen worden gegenereerd voor de belangri jkste Nederlandse macro-economi-
sche variabelen. Deze voorspel l ingen worden gepubliceerd als alternatief voor de
off iciële voorspel l ingen van het Centraal Planbureau (het CPB). Het GRECON
model is een l ineair simultaan econometrisch model, waarvan de gedragsvergel i j -
kingen zi jn gespecif iceerd op grond van zowel economisch relevante als stat is-
t i sch  s ign i f i can te  causa le  verbanden.  Het  mode l  i s  re la t ie f  k le in  (c i rca  t ien
gedragsvergel i jkingen) en de parameters zi jn geschat met de methode van de
kleinste kwadraten in twee ronden, op basis van off iciëel,  voor ieder toeganke-
t i jk ci j fermateriaal vanaf 1952 (grotendeels ontleend aan de Nationale Rekenin-
gen van het Centraal Bureau voor de Statist iek). Vanaf 1977 worden jaarl i jks de
GRECON-voorspell ingen gepubliceerd en wordt een rapport uitgebracht waarin
een vol ledige verantwoording wordt gegeven van onder meer het gebruikte ci j fer-
materiaal,  van de wijzigingen in de modelspecif icat ie en van de veronderstel l in-
gen die ten grondslag l iggen aan de voorspel l ingen.
In dit  proefschrif t  wordt een vol ledige beschri jving gegeven van de con-
s t ruc t ie  en  he t  jaar l i j kseronderhoudtvan he t  mode l .  Voor ts  word t  vers lag
gedaan van een aantal experimenten welke ten doel hebben na te gaan a) of de
GRECON-voorspell ingen in de prakti jk als een real ist isch alternatief kunnen
worden beschouwd voor de off iciêle CPB-voorspell ingen; b) of het gebruik van
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genereren van voorspellingen) van grote invloed is geweest op de voorspell,ingen;
c) of de jaarlijks aangebrachte wijzigingen in de specificatie van het model
hebben geleid tot een verbetering van de voorspelkracht; en d) in hoeverre het
GRECON model in staat zou zijn geweest bevredigende voorspellingen te gene-
reren voor de langere termijn. Genoemde experimenten hebben betrekking op de
periode 1977-1984, dat zijn de jaren waarin door GRECON voorspellingen zijn
gegenereerd en gepubliceerd. Door middel van simulat ies voor de jaren l97l-1984
wordt tenslotte nagegaan in hoeverre de gebruikte schattingsmethode en de ge-
bruikte steekproefperiode van invloed zouden kunnen zijn op de voorspellingen,
in hoeverre de univariate tijdreeksanalyse zou kunnen worden gebruikt voor het
simuleren van verstoringen en in hoeverre het model in staat is een periode van
vi j f  jaar simultaan te simuleren.
Na een korte inleiding in Hoofdstuk 1, worden in Hoofdstuk 2 de hoofdl i jnen
gegeven van econometrische technieken bi j  het modelleren, het schatten en het
voorspellen van de economie, waarbij vooral die zaken aan de orde komen waar
men in de praktijk mee te maken zal krijgen. Er wordt niet ingegaan op theore-
tische verfijningen.
In Hoofdstuk 3 wordt een kort overzicht gegeven van het gebruikte cijferma-
teriaal.  Dan volgt een beschri jving van het GRECON model. Gekozen is voor een
chronologische behandeling van de diverse fasen die zijn doorlopen bij de con-
struct ie van het model. Een l i jst van symbolen voor de gebruikte variabelen is
opgenomen als Appendix A; in Appendix B staan de volledige specificaties vermeld
van alle modelversies welke zijn gebruikt voor het berekenen van de voorspellin-
gen in de jaren 1977 t/m 1986.
Hoofdstuk 4 bevat een overzicht van de mogelijke oorzaken van voorspelfou-
ten, d.z. de verschi l len tussen de waarden die zi jn voorspeld en de waarden die
later worden gereal iseerd. Behandeld worden de ongeli jkheidscoëff iciënt van
Theil  en de gemiddelde absolute fout, als samenvattende maten van voorspelfou-
ten. De gemiddelde absolute fout kan worden beschouwd als een robuuste maatstaf.
De resultaten van de voorspelexperimenten in de periode 1977-1984 worden
vermeld in Hoofdstuk 5 (ten t i jde van het schri jven van dit  proefschrif t  was
1984 het meest recente jaar waarvoor real isat ies beschikbaar waren), waarbi j
gekozen is voor de zes variabelen part icul iere consumptie, invoer van goederen,
afzet van goederen, consumptiepri js, loonvoet en part icul iere werkgelegenheid,
alle gemeten als procentuele verschi l len op jaarbasis. Behalve de CPB- en GRE-
CON-voorspell ingen zi jn tevens in de analyse opgenomen voorspel l ingen, bere-
kend met behulp van de univariate t i jdreeksanalyse. De aan deze laatste cate-
gorie voorspel l ingen ten grondslag l iggende specif icat ies worden gegeven in
Appendix C. De resultaten worden gepresenreerd aan de hand van de ongeli jkheids-
coëff iciënt van Theil  en in sommige geval len tevens aan de hand van de ge-
midde lde  abso lu te  fou t .  De rea l i sa t ies  en  voorspe l l ingen ze l f  s taan vermeld  in
Appendix D.
De resultaten laten de volgende conclusies toe. De door GRECON gepubliceer-
de voorspel l ingen in de jaren lg77-1984 kunnen worden beschouwd als een real is-
t isch alternatief voor de door het CPB gepubliceerde voorspel l ingen. Voor de
ja ren  na  1980 va l t  de  conf ron t ie  en igsz ins  ten  voorde le  van GRECON u i t  voor  wat
betreft de beschouwde zes variabelen, hoewel de grote economische terugval in
198l noch door het CPB noch door GRECON is voorzien. Voorspell ingen berekend
met behulp van de univariate t i jdreeksanalyse daarentegen bl i jken onbevredigend
te zi jn. Met uitzondering van de uitkomsten verkregen met de eerste model-versie
77-B (en ,  in  mindere  mate ,  met  mode l -vers ie  82-B)  z i jn  de  voorspe l l ingen,  gege-
nereerd met vol ledige kennis omtrent de waarden der gepredetermineerden, bevre-
digender dan de gepubliceerde voorspel l ingen, hetgeen duidt op een real ist ische
mode lspec i f i ca t ie .  Voor ts  b l i j ken  de  jaar l i j ks  aan he t  GRECON mode l  aange-
brachte  spec i f i ca t ie -w i jz ig ingen sys temat isch  te  hebben ge le id  to t  een be tere
voorspe lk rach t  van  he t  mode l .  Van de  onderzochte  var iabe len  z i jn  met  name de
voorspe l l ingen voor  de  par t i cu l ie re  werkge legenhe id  en igsz ins  te leurs te l lend  te
noemen, hetgeen wordt veroorzaakt door een niet geringe (en in de na-oorlogse
per iode ze l fs  un ieke)  verminder ing  van he t  aanta l  a rbe idsp laa tsen na  1980,  een
verminder ing  d ie  n ie t  door  he t  mode l  i s  voorz ien .  De laa ts te  conc lus ie  op  bas is
van de  voorspe lexper imenten be t re f t  de  mate  waar in  he t  GRECON mode l  in  s taa t
zou z i jn  geweest  voor  de  gehe le  per iode 1977-1984 s imu l taan adequate  voorspe l -
l ingen te genereren (een doel waarvoor het model overigens niet is gecon-
s t rueerd) .  Met  u i tzonder ing  van de  par t i cu l ie re  consumpt ie  en  werkge legenhe id ,
b l i j ken  de  onderzochte  var iabe len  deze toe ts  rede l i j k  te  kunnen doors taan voor
wat  be t re f t  de  recente  mode lvers ies .  Het  rede l i j k  kunnen voorspe l len  van de
s tagnerende economische on tw ikke l ingen in  he t  beg in  van de  ja ren  tach t ig  vanu i t
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Tot slot worden in Hoofdstuk 6 de resultaten gepresenteerd van enkete si-
mulat ies met het meest recente GRECON model (86-8) voor de jaren l97l-1984.
In de eerste plaats blijken de simulaties nauwelijks af te hangen van het feit
of de parameters van het model zijn geschat met de methode der gewone kleinste
kwadraten dan wel met de methode der kleinste kwadraten in twee ronden. In de
tweede plaats blijkt het evenmin nauwelijks effect te hebben of de jaren vijftig
al of niet in de waarnemingsperiode worden opgenomenr Het gebruik van univariate
tijdreeksanalyse bij het simuleren van de verstoringen (in het kader van model
86-8) blijkt tot een redelijk resulraat te leiden voor wat betreft de particu-
liere werkgelegenheid, die hierdoor met name in het begin van de jaren tachtig
op bevredigender wijze wordt gesimuleerd. Voor de overige variabelen treedt noch
een verbetering noch een verslechtering op bij toepassing van deze zelfde tech-
niek. Simultane simulaties voor perioden van vijf jaar teveren een vergelijkbaar
beeld op als de voorspelexperimenten in Hoofdstuk 5: voor jaren met een redelijk
stabiele economie blijken deze simulaties bevredigend te zijn; opnieuw blijken
de simulaties voor het begin van de jaren tachtig enigszins onbevredigend,
vooral wat betreft de simulaties voor de particuliere consumptie en werkgelegen-
heid.
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